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и налоговые платежи – 79%, прочие поступления - 3% от всех доходов фонда. Таким образом, основные 
источники финансирования фонда - страховые взносы и налоговые платежи.  
Анализируя структуру доходов Фонда медицинского страхования, необходимо заметить, что основная 
часть поступлений также страховые взносы и налоговые платежи, которые в 2001-2004 гг. достигали 99% от 
всего количества поступлений. Однако в 2005 г. наблюдался резкий рост иных поступлений, не связанных с 
взносами. Доля таких поступлений в 2009 г. достигла максимального значения 63%. В 2013 г. доходы Фонда 
обязательного медицинского страхования состояли из страховых взносов и налоговых платежей (46%) и 
прочих видов финансирования, включая поступления из федерального бюджета (54%).  
В ходе проведенного анализа, было выявлено, что государственные внебюджетные фонды в Российской 
Федерации активно финансируются за счѐт средств федерального бюджета, что противоречит первоначаль-
ным принципам создания таких фондов, изначально создаваемых вне государственного бюджета. Таким 
образом, наблюдается высокая финансовая зависимость от бюджета Российской Федерации и это ставит под 
сомнения возможность государственных внебюджетных фондов самостоятельно и в полной мере осуществ-
лять свою финансовую деятельность на данный момент. Опасность такой взаимосвязи заключается в не-
устойчивом экономическом положении страны, так как бюджет Российской Федерации зависит от внешне-
экомической деятельности. Рассмотрев структуру поступлений в государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации, возникает вопрос: а можно ли такие фонды считать действительно внебюджетны-
ми?  
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Местные бюджеты представляют собой финансовый план формирования и использования денежных 
средств местного управления и самоуправления. 
Понятие местные бюджеты целесообразно рассматривать в двух аспектах: как организационную форму 
мобилизации части финансовых ресурсов в распоряжение местных органов самоуправления и как систему 
финансовых отношений, которые возникают между местными и республиканским бюджетами, а также 
внутри совокупности местных бюджетов. 
Бюджеты регионов играют значительную роль в социально–экономической жизни страны, они являются 
финансовой основой местного самоуправления, без которого не может полноценно функционировать любое 
демократическое государство. За счет средств местных бюджетов осуществляется финансирование широко-
го круга государственных расходов, тем самым, местные бюджеты оказывают содействие удовлетворению 
жизненно важных нужд граждан [1]. 
Проанализируем на основании таблицы исполнение местных бюджетов Республики Беларусь за январь–
сентябрь 2012–2014 годов. 
Доходы местных бюджетов за январь-сентябрь 2014 года составили 93,0 трлн. руб., что в номинальном 
выражении на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2013 года, в реальном выражении на 8,3% меньше. 
Таким образом, доходы в местные бюджеты недополучены, что приведет к их разбалансированию, и потре-

























Всего 66273,3 100,0 85836,1 100,0 93022,2 100,0 140,4 
Налоговые дохо-
ды 
42097,9 63,5 56300,8 65,6 60538,0 65,1 143,8 
Из них:        
Налоги на доходы 
и прибыль 
25651,6 38,7 34157,0 39,8 32351,4 34,8 121,4 




13398,7 20,2 19476,4 22,7 23243,4 25,0 173,5 
Налог на прибыль 11575,3 17,5 13524,9 15,8 7790,1 8,4 67,3 
Налоги на соб-
ственность 
3862,9 5,8 5609,0 6,5 7136,9 7,7 184,8 
Налоги на товары 
(работы, услуги) 
12035,9 18,2 16092,0 18,7 20046,1 21,5 166,6 
В том числе:        
Налог на добав-
ленную стоимость 
9058,0 13,7 12040,4 14,0 15099,4 16,2 166,7 
Неналоговые до-
ходы 
3381,8 5,1 5302,8 6,2 6949,0 7,5 205,5 
Безвозмездные 
поступления 
20792,6 31,4 24232,5 28,2 25535,2 27,4 122,8 
Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
Основными источниками доходов местных бюджетов являются собственные доходы. К собственным ис-
точникам доходов местных бюджетов относятся поступления по подоходному налогу, налогу на прибыль, 
налогу на добавленную стоимость, налогам на собственность, а также безвозмездные поступления из рес-
публиканского бюджета. За январь–сентябрь 2012–2014 гг. наибольший процент занимают безвозмездные 
поступления из республиканского бюджета  31,4 %, 28,2 % и 27,4 % соответственно. На втором месте ис-
точников доходов местных бюджетов занимает подоходный налог, доля  этого показателя с каждым годом 
увеличивается (2012 – 20,2 %, 2013 – 22,7 %, 2014 – 25%). Значимость  налога на добавленную стоимость к 
2014 г. увеличилась (13,7 % в 2012, 14,0% в 2013, 16,2% в 2014). Налог на прибыль в доходах бюджетов со-
ставил 8,4%, что на 7,4 процентных пункта меньше, чем в 2013 году и на 9,1 чем в 2012. Завершает список 
основных собственных источников доходов местных бюджетов налог на собственность. Показатели налога 
на собственность за рассматриваемый период колеблются: в 2012 – 5,8 %, в 2013 – 6,5%, 2014 – 7,7%. 
Средний уровень дотаций, передаваемых в консолидированные бюджеты областей за январь–сентябрь 
2014 г. составил 28,1% , что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период 2013 года. 
С каждым годом происходит увеличение расходных функций местных бюджетов Республики Беларусь, 
что требует дальнейшего укрепления их самостоятельности и увеличения собственной доходной базы. Сто-
ит отметить, что за январь-сентябрь 2014 года профицит местных бюджетов составил 1,6 трлн руб. 
Обобщая вышесказанное, можно сформулировать некоторые рекомендации: 
Во–первых, в настоящее время отчисления от государственной пошлины за выдачу разрешения на до-
пуск транспортного средства к участию в дорожном движении, получаемой на территории Республики Бе-
ларусь, в доход республиканского бюджета – в размере 50 %, в доходы консолидированных бюджетов обла-
стей и бюджета г. Минска – в размере 50 % [4].Чтобы увеличить местный бюджет первичного уровня орга-
нам местного управления и самоуправления возможно предоставить право распоряжаться данным видом 
дохода на 70–80 %. 
Во–вторых, одним из основных источников дохода местных бюджетов являются безвозмездные поступ-
ления из республиканского бюджета (27,4%). Данные поступления следует переложить на принцип возврат-
ности, то есть осуществлять их выделение на кредитной основе. В результате это простимулирует власти к 
рациональному использованию средств, более обоснованному подходу в решении действительной потреб-
ности в них, максимальному получению собственных доходных источников [5, с. 18]. 
В–третьих, необходимо пересмотреть структуру штата учреждений и организаций бюджетной сферы. 
Снижение численности работников позволит сократить бюджетные расходы и перераспределить ресурсы на 
финансирование инвестиций в развитие бюджетной сферы, вывести ее на качественно новый уровень (в 







Кроме того, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в реальный сектор экономи-
ки, применение рыночных механизмов в использовании имущества в коммунальной собственности, содей-
ствие развитию малого и среднего предпринимательства будет способствовать увеличению доходов мест-
ных бюджетов. 
Таким образом, данный ряд мер позволит в значительной степени оптимизировать расходы местных 
бюджетов и в конечном итоге создаст необходимые предпосылки для развития регионов, но это также тре-
бует взвешенного, комплексного решения. 
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Актуальность изучения сущности финансового рынка в современных условиях  заключается в том, что 
финансовый рынок как система прямого финансирования экономики способен значительно ускорить  кру-
гооборот финансовых ресурсов, снизить ставки по привлеченным ресурсам и тем самым способствовать 
экономическому росту страны.  Понимание его места и роли экономики позволит выработать универсаль-
ные подходы к оценке его текущего состояния и выработать методы реструктуризации экономики через ка-
чественные преобразования финансового рынка.  
Финансовый рынок – это совокупность экономических отношений, связанных с распределением финан-
совых ресурсов, куплей-продажей временно свободных денежных средств и ценных бумаг. Объектами от-
ношений на финансовом рынке выступают денежно-кредитные ресурсы и ценные бумаги. Субъектами от-
ношений являются государство, предприятия различных форм собственности, отдельные граждане. В со-
временных условиях финансовый рынок — неотъемлемая часть любой рыночной экономики, связующее 
звено между основными участниками рыночного хозяйства – государственным сектором, коммерческими 
организациями и домохозяйствами. 
Главной функцией финансового рынка является обеспечение движения денежных средств от одних соб-
ственников (кредиторов) к другим (заемщикам). Финансовый рынок выступает в виде механизма перерас-
пределения финансовых ресурсов предприятий и сбережений населения между субъектами хозяйствования 
и отраслями экономики, «связывания» части денежных средств, не обеспеченных потребительскими това-
рами, а также как средство покрытия дефицита государственного бюджета без денежной эмиссии. Благодаря 
рынку происходит рациональное распределение ресурсов. Он в полной мере влияет на структуру производ-
ства и объем изготавливаемой продукции. Рыночная конкуренция оздаравливает экономику путем устране-
ния неконкурентоспособных фирм, деятельность которых убыточна для государства.  
Как и в любой сложной схеме, в финансовом рынке существуют основные, фундаментальные элементы, 
можно даже их назвать «рынками в более узком значении».  Такими важнейшими элементами являются 
кредитный рынок, рынок ценных бумаг, денежный рынок. Эти элементы финансового рынка находятся в 
тесном взаимодействии. Сюда можно отнести многие операции, но, как и в любом деле, лучше один раз 
увидеть, поэтому я считаю, что лучше для прояснения ситуации привести пример: увеличение объема сво-
бодных денежных средств, находящихся у населения и предприятий, ведет к расширению рынков кредита и 
ценных бумаг. И, наоборот, выпуск ценных бумаг снижает потребность в финансировании народного хозяй-
ства за счет кредитов и аккумулирует временно свободные денежные средства инвесторов. 
В основе кредитного рынка лежит экономический механизм, обеспечивающий перераспределение де-
нежных средств (капиталов) путем предоставления владельцами их в ссуду на условиях платности, срочно-
сти и возвратности. Кредитор получает вознаграждение в виде процента на свой капитал, которое обычно 
зависит от суммы ссуды, сроков ее возврата, степени риска и т. д. Заемщик, используя предоставленные ему 
средства, стремится получить доход, достаточный для возврата суммы кредита, уплаты процента за предо-
ставленный кредит и извлечения собственной прибыли. 
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